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增值税问世于法国。早在
1954 年 , 法国即在原流转税的基
础上建立了增值税 , 并逐步扩展
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12～ 45 %的 11 档减为 17 %和





公司为 2 % , 海南电力公司为
1 % , 其它电力公司为 3 % ; 为解
决运费、废旧物资、农产品购进的






下几个方面 : (1) 建立增值税纳税
人的单一识别编号制度。在法国 ,
所有增值税纳税人都应在其业务










基本信息 ; (2) 建立增值税纳税人
自动申报自动纳税的制度。法国




进行处罚 , 罚款程度为 10 % 、

















































































为人理解 , 才于 1968 年实行全面
型增值税。近期我国比较现实的
选择是将交通运输和建筑安装也
纳入征收范围。因为从性质上看 ,
交通运输和建筑安装是生产过程
的延伸 , 而且目前增值税运行中
的突出问题也表现在把这两个行
业排除在征税范围之外。另外 ,按
普通发票的价值额抵扣 10 %的
变通措施导致了许多诸如虚开普
通发票的偷逃税行为 , 并没有达
到预定的目标。在此成功的基础
上 ,总结经验 ,再考虑扩大其他征
税范围。
免税和零税率不一样 , 它是
对纳税人不征收增值税 , 同时也
丧失以前购进货物税收的抵扣
权 , 因而实际上免税相当于被排
除在增值税这个连贯的体系之
外 , 也即出现增值税“链条”断链
现象 , 使增值税体系出现残缺和
疏漏。当应税贷物经过减免环节
最后用于出口时 , 则免税环节前
的已征税款无法计算退税 , 造成
退税不彻底。鉴于免税造成的上
述种种弊端 , 我国必须减少免税
的范围 ,同时结合税率减并 ,征税
率和扣税率相一致 , 为建立凭发
票注明税款的抵扣制度创造条
件 ,简化增值税计算过程。我国要
充分发挥增值税的中性功能 , 税
收的其他职能如经济调节职能和
社会职能应当由其它税种去承
担。
目前 , 我国各级税务机关已
经拥有不少计算机等硬件设施 ,
前几年也曾在 50 个城市试点建
立“增值税专用发票计算机稽核
系统”, 但仍不能有效管理增值税
专用发票 ,造成税款大量流失 ,其
原因很大程度上与不重视软件开
发直接相关。因此 ,我国应尽快建
立全国标准的征管软件 , 给纳税
人建立统一的识别编码 , 并与各
有关部门如海关总署、国家统计
局相互联网 ,逐步形成制度化、规
范化、科学化的征管格局。只有建
立这样的配套措施 , 才可谓实行
了真正的增值税 ,否则的话 ,将永
远是事倍功半甚至失败。
加强公共财政理论“税收价
格”思想的宣传 ,强化人们的纳税
意识 ; 同时对偷逃税行为要严厉
处罚 ,甚至追究其法律责任 ,对欠
税行为 , 税务机关特别是税务机
关领导要承担一定的经济责任。
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